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ABSTRAK
Ari Murwanti. K4212008. HUBUNGAN ANTARA PENGUASAAN
TINGKAT TUTUR BAHASA JAWA DAN MINAT MENULIS DENGAN
KETERAMPILAN MENULIS DIALOG SESUAI UNGGAH-UNGGUH
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KARTASURA. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus
2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara: (1) penguasaan
tingkat tutur bahasa Jawa dan keterampilan menulis dialog sesuai unggah-ungguh,
(2) minat menulis dan keterampilan menulis dialog sesuai unggah-ungguh, serta
(3) penguasaan tingkat tutur bahasa Jawa dan minat menulis secara bersama-sama
dengan keterampilan menulis dialog sesuai unggah-ungguh.
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kartasura. Metode yang
digunakan adalah kuantitatif dengan strategi survei melalui studi korelasional.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kartasura,
sedangkan sampelnya berjumlah 72 siswa yang dijaring menggunakan teknik
multiple stage random sampling. Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes
keterampilan menulis dialog sesuai unggah-ungguh, tes penguasaan tingkat tutur
bahasa Jawa, dan angket minat menulis. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi (sederhana, ganda) dan korelasi (sederhana, ganda).
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara
penguasaan tingkat tutur bahasa Jawa dan keterampilan menulis dialog sesuai
unggah-ungguh, dengan perolehan rx1y= 0,23, melalui garis regresi linear
sederhana Ŷ= 72,25 + 0,48 X1. Hasil uji t menunjukkan thitung = 2,02 > ttab= 1,67,
sehingga dinyatakan signifikan; (2) ada hubungan positif antara minat menulis
dan keterampilan menulis dialog sesuai unggah-ungguh, dengan rx2y = 0,27,
melalui garis regresi linear sederhana Ŷ= 56,63 + 0,17 X2. Hasil uji t
menunjukkan thitung = 2,37 > ttab = 1,67, sehingga dinyatakan signifikan; dan
(3) ada hubungan positif antara penguasaan tingkat tutur bahasa Jawa dan minat
menulis secara bersama-sama dengan keterampilan menulis dialog sesuai unggah-
ungguh, dengan perolehan Ry12= 0,36, melalui garis regresi linear ganda Ŷ =
48,96 + 0,49X1 + 0,17 X2. Hasil uji F menunujukkan bahwa Fhitung =
19,41 > Ftab = 4,92, sehingga dinyatakan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis dialog sesuai unggah-ungguh
ditentukan oleh penguasaan tingkat tutur bahasa Jawa dan minat menulis. Oleh
karena itu, dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis dialog sesuai
unggah-ungguh, disarankan guru untuk memperhatikan aspek penguasan tingkat
tutur bahasa Jawa dan minat menulis siswa.
Kata Kunci: Keterampilan Menulis Dialog Sesuai Unggah-ungguh, Penguasaan
Tingkat Tutur Bahasa Jawa, Minat Menulis
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ABSTRACT
Ari Murwanti. K4212008. THE RELATIONSHIP OF SPEECH LEVEL JAVA
LANGUAGE MASTERY AND WRITING INTEREST TO WRITING A
JAVANESE DIALOGUE SKILL WITH UNGGAH-UNGGUH IN THE
SEVENTH GRADERS OF SMP NEGERI 1 KARTASURA. Thesis. Teacher
Training and Eduction Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. August
2016.
The research aimed to find out the relationships of: (1) speech level Java
language mastery and writing a Javanese dialogue skill with unggah-ungguh; (2)
writing interest and writing a Javanese dialogue skill with unggah-ungguh; and
(3) mastery of speech level Java language and writing interest together with the
writing a Javanese dialogue skill with unggah-ungguh.
This research was conducted at SMP Negeri 1 Kartasura. The research
method used was quantitative method with survey strategy throuh correlational
study. The population of research was all of the seventh graders of SMP Negeri 1
Kartasura, while the sample consisted of 72 students taken using multiple stage
random sampling technique. The instrument of collecting data used was writing a
Javanese dialogue with unggah-ungguh test, mastery of speech level Java test and
writing interest questionnaire. Technique of analyzing data used was (simple,
multiple) regression and (simple, multiple) correlation.
The result of analysis showed that: (1) there was positive relationship
between mastery of speech level Java language and writing a Javanese dialogue
skill with unggah-ungguh, with rx1y = 0.23 through simple linear regression line
Ŷ= 72.25 + 0.48 X1. The result of the t test showed thitung = 2.02 > ttab= 1.67 so
declared significant; (2) there was positive relationship between writing interest
and writing a Javanese dialogue skill with unggah-ungguh, with rx2y= 0.27,
through simple linear regression line Ŷ= 56.63 + 0.17 X2. The result of the t test
showed thitung = 2.37 > ttab = 1.67 so declared significant; and (3) there was
positive relationship between mastery of speech level Java language and writing
interest together with the writing a Javanese dialogue skill with unggah-ungguh
with Ry12= 0.36 through a multiple linear regression Ŷ = 48.96 +0.49X1 + 0.17X2.
The result of the F test showed F0 = 19.41 > Ftab = 4.92 so declared significant.
Considering the result of research, it could be concluded that writing a Javanese
dialogue skill with unggah-ungguh is defined by mastery of speech level Java
language and writing interest. For that reason, in the attempt of improving the
writing a Javanese dialogue skill with unggah-ungguh, the teacher was
recommended to pay attention to those two aspects.
Keywords: The Writing A Javanese Dialogue Skill With Unggah-Ungguh,
Mastery Of Speech Level Java Language, Writing Interest
xSARI PATHI
Ari Murwanti. K4212008. GEGAYUTAN ANTAWISIPUN KAWASISAN
TINGKAT TUTUR BASA JAWA SAHA MINAT NYERAT KALIHAN
KAPRIGELAN NYERAT PACELATHON JUMBUH KALIHAN UNGGAH-
UNGGUH TUMRAP SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KARTASURA.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Agustus 2016.
Panaliten punika nggadahi ancas kangge mangertosi gegayutan
antawisipun: (1) kawasisan tingkat tutur basa Jawa saha kaprigelan nyerat
pacelathon jumbuh kalihan unggah-ungguh; (2) minat nyerat saha kaprigelan
nyerat pacelathon jumbuh kalihan unggah-ungguh; sarta (3) kawasisan tingkat
tutur basa Jawa saha minat nyerat sacara sesarengan kalihan kaprigelan nyerat
pacelathon jumbuh kalihan unggah-ungguh.
Panaliten punika dipuntindakaken wonten SMP Negeri 1 Kartasura. Metode
ingkang dipun-ginakaken inggih punika kuntitatif. Populasi panaliten punika
inggih punika sedaya siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kartasura, sampel panaliten
ingkang gunggungipun 72 siswa kajaring migunakaken teknik multiple stage
random sampling. Instrumen kangge ngempalaken dhata inggih punika tes
kaprigelan nyerat pacelathon jumbuh kaliyan unggah-ungguh basa Jawa, tes
kawasisan tingkat tutur basa Jawa, kaliyan angket minat nyerat. Teknik analisis
ingkang dipun-ginakaken inggih punika regresi (sederhana, ganda) kaliyan
korelasi (sederhana, ganda).
Asil panaliten inggih punika: (1) wonten gegayutan positif antawisipun
kawasisan tingkat tutur basa Jawa kaliyan kaprigelan nyerat pacelathon jumbuh
kaliyan unggah-ungguh, kanthi pikoleh rx1y= 0,23, ingkang langkung garis regresi
linear sederhana Ŷ= 72,25 + 0,48 X1. Asil uji t nedahaken thitung =2,02 > ttab=1,67,
saengga signifikan; (2) wonten gegayutan positif antawisipun minat nyerat
kaliyan kaprigelan nyerat pacelathon jumbuh kaliyan unggah-ungguh, kanthi
pikoleh rx2y= 0,27, ingkang langkung garis regresi linear sederhana
Ŷ= 56,63 + 0,17 X2. Asil uji t nedahaken thitung = 2,37 > ttab = 1,67, saengga
signifikan; (3) wonten gegayutan positif antawisipun kewasisan tingkat tutur basa
Jawa saha minat nyerat kaliyan kaprigelan nyerat pacelathon jumbuh kaliyan
unggah-ungguh, kanthi pikoleh Ry12= 0,36, ingkang langkung garis regresi ganda
Ŷ = 48,96 + 0,49X1 + 0,17 X2. Asil uji F nedahaken Fhitung = 19,41 > Ftab= 4,92,
saengga signifikan. Miturut asil panaliten saged dipunpendhet dudutan menawi
kaprigelan nyerat pacelathon jumbuh kaliyan unggah-ungguh dipun-aribawani
saking kewasisan tingkat tutur basa Jawa saha minat nyerat. Pramila, saran
kangge guru, kedah paring kawigatosan dhateng variabel kawasisan tingkat tutur
lan minat nyerat siswa.
Tembung Wos: Kaprigelan Nyerat Pacelathon Jumbuh Kaliyan Unggah-Ungguh,
Kewasisan Tingkat Tutur Basa Jawa, Minat Nyerat
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